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Se generó las curvas de crecimiento y las
de absorción de nutrimentos total y porcentual
para 2 variedades de frijol de grano rojo, Bribri
y Sacapobres, con el propósito de afinar las re-
comendaciones convencionales de fertiliza-
ción, en cuanto a cantidad y momento de apli-
cación, que se practican en la actualidad en la
zona frijolera del sur de Costa Rica. Se mues-
treó 5 plantas de cada variedad cada 15 días y
fueron pesadas y analizadas por tipo de tejido
(raíz, parte áerea, vaina). Las plantas crecieron
en un suelo de buena fertilidad, con niveles mo-
derados de P y Zn (8 y 2,3 mg l-1 en Olsen Mo-
dificado, respectivamente). Para ambas varie-
dades los elementos consumidos en mayores
cantidades fueron K y N, seguidos por Ca y lue-
go por P y Mg. En el caso de la variedad Bribri,
para una densidad de 156000 pl ha-1 y un ren-
dimiento en peso seco de 3,5 t de vaina ha-1
(rendimiento comercial de grano de 1,2 t ha-1),
las cantidades totales extraídas, en kg ha-1, co-
rrespondieron a: 156 de N, 24 de P, 222 de K,
117 de Ca, 26 de Mg, 1 de Fe, 0,3 de Cu, 0,7 de
Zn y 0,6 de Mn. De estos valores, 37%, 52%,
39%, 11% y 32% de N, P, K, Ca y Mg, respec-
tivamente, fueron extraídos directamente por la
vaina. Para Sacapobres, con una densidad de
ABSTRACT
Nutrient absorption curves in two red
common bean varieties, Bribri and
Sacapobres. Growth curves, as well as total
and percent nutrient absorption curves, were
generated for two red-grain bean varieties, Bribri
and Sacapobres; the purpose was to improve
conventional fertilization recommendations, on
amount and timing of application, that are
presently in  use in Costa Rica’s southern bean
region. Five plants of each variety were sampled
every 2 weeks, weighed and analyzed according
to type of tissue (roots, top, pods). Plants grew
on a soil of good fertility, with moderate P and
Zn levels (8 and 2.3 mg l-1 in Modified Olsen,
respectively). For both varieties, elements taken
up in greater amounts were K and N, followed
by Ca and then by P and Mg. In the case of the
Bribri variety, for a density of 156000 plants
ha-1 and a dry weight yield of 3.5 t pods ha-1
(commercial grain yield of 1.2 t ha-1), extraction
totals, in kg ha-1, corresponded to156 N, 24 P,
222 K, 117 Ca, 26 Mg, 1 Fe, 0.3 Cu, 0.7 Zn and
0,6 Mn. Of these values, 37%, 52%, 39%, 11%
and 32% of N, P, K, Ca and Mg, respectively,
were extracted directly by pods. As for
Sacapobres, for a density of 178500 plants ha-1and
a yield of 2.9 t pods ha-1 (0.97 t ha-1 commercial
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INTRODUCCIÓN
El frijol sigue siendo un componente obli-
gatorio de la dieta costarricense y como su prin-
cipal forma de cultivo es en pequeñas parcelas
para el autoconsumo, la efectividad en el uso de
los limitados insumos que se le invierten, obliga
a ser extremadamente precisos en la evaluación
de las verdaderas necesidades nutricionales.
Las curvas de absorción constituyen una
herramienta valiosa para estimar la dosis total
de nutrimentos a aplicar a un determinado cul-
tivo, pero también resultan de tremenda utili-
dad para afinar los momentos de aplicación, y
por lo tanto, favorecer la disminución de las
dosis al aumentar la precisión (Bertsch 1993,
Bertsch y Ramírez 1997).
El ciclo de cultivo del frijol es muy cor-
to lo que facilita un estudio detallado de la ab-
sorción total y por tejidos. Las variedades de
frijol rojo Bribri y Sacapobres, son 2 de los ma-
teriales más utilizados por los agricultores de
Pejibaye de Pérez Zeledón, en donde se produ-
ce un porcentaje importante del frijol de consu-
mo nacional. En el período 2001-2002, en la
Región Brunca se sembró el 29% del frijol del
país y de ahí se obtuvo el 20% de la producción
nacional. 
El objetivo de este trabajo fue generar las
curvas de crecimiento y las de absorción de nu-
trimentos total y porcentual de 2 variedades de
frijol de grano rojo, para afinar las recomenda-
ciones convencionales de fertilización, en cuanto
a cantidad y momento de aplicación, que se prac-
tican en la actualidad en la zona frijolera del sur.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los muestreos se efectuaron en plantacio-
nes comerciales en buen estado, ubicadas en Ve-
racruz de Pejibaye de Pérez Zeledón.
El análisis de suelos de la parcela utiliza-
da se presenta en el cuadro 1. La condición de
fertilidad fue satisfactoria, salvo por los niveles
moderados de P (8 mg l-1) y Zn (<3 mg l-1). Los
niveles de bases son altos y la acidez no incide en
forma importante sobre el comportamiento de los
suelos. La textura es arcillosa.
En el caso de la variedad Bribri, los mues-
treos se realizaron a los 15, 30, 45, 60 y 75 días
después de la siembra, y dada la precocidad de la
178500 pl ha-1 y un rendimiento de 2,9 t de vaina
seca ha-1 (0,97 t ha-1 de rendimiento de grano co-
mercial), la extracción total, en kg ha-1, fue de: 191
de N, 25 de P, 189 de K, 143 de Ca, 33 de Mg, 1,3
de Fe, 0,1 de Cu, 0,4 de Zn y 0,8 de Mn. Los por-
centajes correspondientes a la cosecha fueron 33%,
40%, 34%, 7% y 19% para N, P, K, Ca y Mg, res-
pectivamente. El nutrimento que más se recicla en
los rastrojos es el Ca. En general, las dosis reco-
mendadas en la región sur de Costa Rica (entre
3-5 sacos ha-1 de 50 kg de 10-30-10) llenan las ne-
cesidades de cosecha de estas variedades cuando
los niveles de P y K en el suelo son adecuados. En
cuanto a las etapas de máxima absorción de nutri-
mentos, para ambas variedades, más del 60% del
N, P y K consumido se absorbe entre los 30 y 45
días, de ahí que sería recomendable fraccionar las
aplicaciones de fertilizante en 2 etapas, a los 0-7
días y a los 22-30 días.
grain yield), extraction totals, in kg ha-1, were:
191 N, 25 P, 189 K, 143 Ca, 33 Mg, 1.3 Fe, 0.1
Cu, 0.4 Zn and 0.8 Mn. Percentages corre-
sponding to pods harvested were 33%, 40%,
34%, 7% and 19% for N, P, K, Ca and Mg,
respectively. The most recycled nutrient in crop
residues is Ca. In general, recommended doses in
the southern region of Costa Rica (3-5 50-kg
bags of 10-30-10 ha-1) fulfill the crop needs of
these varieties when P and K levels are ade-
quate. As for the stages of maximum nutrient
absorption, for both varieties, over 60% of the
N, P and K taken up is absorbed between days
30 and 45; thus, it would be advisable to fraction
fertilizer application in 2 stages: at 0-7 days and
at 22-30 days.BERTSCH et al.: Curvas de absorción en dos variedades de frijol rojo 77
variedad Sacapobres en este caso, los mues-
treos se suspendieron a los 60 días. La muestra
constó de 5 plantas colectadas al azar en la par-
cela, las cuales se segmentaron en raíz, parte
aérea (pecíolos + láminas foliares + tallos) y
vainas. A cada tejido de cada planta se le deter-
minó independientemente el peso seco y luego
se procedió a efectuar un análisis químico de
cada tejido compuesto por las 5 muestras. Con
estos datos se procedió a elaborar las curvas co-
rrespondientes.
La densidad de población en la variedad
Bribri fue de aproximadamente 156000 pl ha-1,
y en la Sacapobres 178500 pl ha-1.
En cuanto a fertilización, se aplicó a la
siembra 150 kg ha-1 de fertilizante de fórmula
10-30-10. Las plantas siempre mostraron buen as-
pecto a lo largo de todo el ciclo, sin plagas y enfer-
medades y existió un control adecuado de malezas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el cuadro 2 y las figuras 1 y 2 se pre-
senta las curvas de crecimiento y de absorción
de nutrimentos de las 2 variedades de frijol de
grano rojo, Bribri y Sacapobres, expresadas en
kg ha-1 y referido a los rendimientos de vaina en
peso seco.
El ciclo de Sacapobres es más corto y su
rendimiento menor por lo que sus requisitos nu-
tricionales reales también son menores a los de
Bribri. Sin embargo, si ambas variedades se equi-
paran a 1 t ha-1 de rendimiento, sus necesidades
nutricionales también se equiparan, e incluso las
de Sacapobres resultan mayores (Cuadro 3).
El nutrimento que más requiere Bribri es
el K, seguido por N, Ca, y luego por P y Mg. En
el caso de Sacapobres las necesidades de N y K
son muy parecidas, seguidas igualmente por Ca y
finalmente por Mg y P (Cuadro 2).
En el caso de la variedad Bribri, para una
densidad de 156000 pl ha-1 y un rendimiento de
3,5 t de vaina seca ha-1, las cantidades totales ex-
traídas, en kg ha-1, correspondieron a: 156 de N,
23 de P, 222 de K, 117 de Ca, 26 de Mg, 1 de Fe,
0,3 de Cu, 0,7 de Zn y 0,6 de Mn.
De estos valores, 37%, 52%, 39%, 11% y
32% de N, P, K, Ca y Mg, respectivamente, fue-
ron extraídos directamente por la vaina o sea por
el producto comercial. 
Para Sacapobres, con una densidad de
178500 pl ha-1 y un rendimiento de 2,5 t de vai-
na seca ha-1, la extracción total, en kg ha-1, fue
de: 191 de N, 25 de P, 189 de K, 143 de Ca, 33
de Mg, 9,9 de Fe, 0,2 de Cu, 0,5 de Zn y 0,8 de
Mn. Los porcentajes correspondientes a la cose-
cha fueron 33%, 40%, 34%, 7% y 19% para N, P,
K, Ca y Mg, respectivamente.
El nutrimento que más se recicla en los
rastrojos es el Ca.
En general, las dosis recomendadas en la
región sur de Costa Rica, entre 3-5 sacos ha-1 de
50 kg de 10-30-10, llenan las necesidades de co-
secha de estas variedades cuando los niveles de P
y K en el suelo son adecuados.
En cuanto a las etapas de máxima absor-
ción de nutrimentos, para ambas variedades, más
del 60% del N, P y K consumido se absorbe en-
tre los 30 y 45 días, de ahí que sería recomenda-
ble fraccionar las aplicaciones de fertilizante en 2
etapas, a los 0-7 días, y a los 22-30 días.
Cuadro 1.  Análisis de los suelos del lote donde se efectuó las curvas de absorción.  Veracruz, Pejibaye, Pérez Zeledón. 
Cmol(+) l-1 % mg l-1
pH Acidez Ca Mg K CICE* SA** P Cu Fe Mn Zn
Extraíble
5,6 0,19 22,20 3,50 0,40 26,29 0,7% 8 3 16 22 2,3
Nivel Crítico  5,5 0,50 4,00 1,00 0,20 5,00 10 10 2 10 5 3
Textura arcillosa, 27% arena, 23% limo, 50% arcilla 
*CICE: Capacidad de Intercambio de Cationes Efectiva
**SA: % de Saturación de AcidezAGRONOMÍA COSTARRICENSE 78
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Fig. 1 Curva de absorción de nutrimentos para la variedad Bribri de frijol rojo.
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Fig. 2 Curva de absorción de nutrimentos para la variedad Sacapobres de frijol rojo.
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Cuadro 3.  Comparación entre la absorción de N, P y K, por las 2 variedades de fríjol rojo, expresada en g pl-1 en kg ha-1 ante el
rendimiento respectivo, y en kg ha
-1 uniformado a 1 t ha-1.   
pl ha-1 rend kg ha-1*N P K
Variedad Bribri
g planta-1 1001 150 1421
156000 kg ha-1 156 23 222
3500 1 t ha-1 45 7 63
Variedad Sacapobres
g planta-1 1069 139 1056
178500 kg ha-1 191 25 189
2900 1 t ha-1 66 9 65
*El rendimiento en kg ha-1 corresponde al peso seco de la vaina obtenido experimentalmente.  